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LA SARDANA A MANRESA 
Durant tota la segona rneitat del 
segle XIX es produia'a I'Empordi una 
consolidació del movirnent renova- 
dor d'una de les danses típiques d'a- 
quelles comarques, la Sardana, que ja 
s'havia iniciat uns anys abans arnb la 
paulatina evolució del conjunt instru- 
mental (els sonadors) passant de la 
cobla de ministrils o dels "tres quar- 
tans" (normalment de tres músics) a 
la d'onze que coneixem actualrnent. 
Aquesta evolució del conjunt 
va provocar una substancial modifi- 
cació de les rnúsiques ernprades, i 
aquella antiga sardana limitada a una 
extensió de 8 més 16 compassos va 
ser denominada "cardana curta" per 
distingir la nova o "llarga" que ja no 
quedava limitada a una durada fixa. 
Sense que aixo comportés variacions 
coreografiques, sí que obligava a un 
nou plantejament de la distribució 
matematica dels compassos; personi- 
fiquem en el sardanista Miquel Par- 
das (1) el creador de I'actual sistema 
de repartiment, de la mateixa manera 
que donem a Pep Ventura (2) to t  el 
merit de I'esmentada evolució musical 
i instrumental, malgrat que una i altra 
modificació no eren realment frui t  
d'una tasca individual, sinó d'una va- 
riada i en certs moments enconada 
competencia artística de molta i inte- 
resssant gent que hi van participar. 
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Aquella renovació de la tlpica 
dansa festiva (histbricament entronca- 
da arnb el "Contrapis" (3) ) era viscu- 
da a les comarques de I'Ernpordi, la 
Selva, el Girones i la Garrotxa, arnb 
total apassionarnent. Les vicissituds, 
les troballes, els encerts o les fallides 
dels rnúsics de I'epoca eren rnotius 
d'aferrissats comentaris a les tertúlies 
dels cafes i dels carrers; així horn miti- 
ficava noms i sorgien les figures caris- 
rnatiques que anaven bastint una his- 
toria que sobrepassava el llindar de la 
simple dansa de les testes i prenia una 
transcendencia inusual. 
No és estrany, doncs, que aquella 
música i aquella dansa superés la con- 
dició localista o cornarcana i arribés a 
Barcelona i d'alli s'expandís a Catalu- 
nya, primer arnb timidesa, arnb forca 
abawgadora després, fins a esdevenir 
per unanimitat l a  dansa nacional. 
En aquesta expansió Manresa és 
de les primeres ciutats en mostrar 
interes per la sardana: La llavor deixa- 
da per una audició de I'Orfeó Catala la 
Festa Major del 1901 va fruitar arnb la 
immediata creació de I'Orfeó Manresi 
I'octubre del mateix 1901; poc des- 
prés naixia la idea de practicar la sar- 
dana a Manresa, dintre del mateix arn- 
bient que ja havia fundat I'Orfeó amb 
el suport, també, de la Lliga Regional 
i amb el valuós patrocini (com a acti- 
vista i mecenas) del patrici Josep Este- 
ve i Seguí i amb I'actiu entusiasme 
d'un bon grup encapcalat per Leonci 
Soler i March, Andreu Pons, Josep 
Jordana, Antoni Serra, Josep Nogue- 
ra, Enric Orrit, Josep Arola, Blai 
Padró . . . Tots ells consideraven rela- 
tivament facil aconseguir la vinguda 
d'una cobla empordanesa a Manresa, 
pero temien el fracas que representa- 
ria la manca de dansaires preparats: La 
trista realitat era que n o  hi havia gai- 
rebé ningú que sabés bailar la sarda- 
na, sobretot entre el jovent manresa. 
Una encertada idea va fer tocar 
alguna sardana en totes les vetllades 
de la Lliga Regional. Alla, al so del 
gramofon, Na Conceta Piniella d'Amat, 
que n'havia ballat, ensenyava els punts 
de la sardana a un  estol de nois i noies 
(més nois que noies) por tas  la majo- 
ria per la curiositat envers la cosa no- 
va. A l  cap de poc temps la primera 
mestra va rebre I'ajuda d'alguns em- 
pordanesos residents a Manresa que 
veien amb bons ulls la iniciativa, pas- 
sant ella a tocar el piano quan no dis- 
posaven de discos. Entre aquests em- 
pordanesos cal destacar un  home gran 
conegut per "Gelada" que h i  tenia una 
gracia extraordinaria. Una afecció sen- 
zilla pero sincera anava prenent consis- 
tencia, perfeccionant-se tecnicament i 
ampliant el nombre. 
Una prova de com la sardana ana- 
va arrelant en els manresans era que, a 
més a més del jovent que s'iniciava en 
el ball, gent gran gaudia també escol- 
tant la música, malgrat les deficiencies 
dels sistemes de reproducció dels sons 
en aquella epoca. En aquest sentit va 
marcar una f i ta I'exit popular aconse- 
guit per la sardana de I'bpera "Garin" 
(de Bretóni que podia ser programada 
a un  orgue mecinic que era instal.lat 
al vestíbul del cine Principal, al Pas- 
seig (al l loc on ara hi ha el Banc Po- 
pular). 
L'engrescament va propiciar la 
contractació d'una cobla pe ra  la Festa 
Major del 1904 i esperonats amb la il- 
lusió de la propera presencia I'entu- 
siasme dels aprenents anavo creixent 
i dia a dia el local emprat per acade- 
mia resultava insuficient. Dies abans 
de la festa, obligats a cercar mes es- 
pai, baixaven tots plegats a la Placa 
per seguir les practiques, procurant 
que regnés silenci per poder sentir 
el gramofon posat al balcó del local de 
la Lliga. En portar a l  carrer el que fins 
aleshores era sols una deria privada, 
h i  va haver una bona colla d'elements 
que ho  aprofitaven per anar a destor- 
bar les ingenues sessions fent burla 
de la novella afecció i atribuint-l i u n  
proposit polí t ic: La correcció dels 
aprenents en unes ocasions i en altres 
llur energia van permetre de seguir el 
camí tracat i formar u n  gran ramell 
de sardanistes, mes destacats per I'en- 
tusiasme que per la tecnica posada en 
llur punteig. 
La  gran i esperada diada va ser el 
29 d'agost d'aquell 1904: A les 9 del 
vespre, a la Plana de I'Om, a la voravia 
que segueix recta del Born, la Cobla 
La Principal de Santa Coloma de Far- 
ners inicia la desgranada de sardanes a 
Manresa amb la interpretació de "Toc 
d'oració", de Pep Ventura: N i  els més 
entusiastes propulsors de la sardana es- 
peraven tan bonic so! Els tocs de cor- 
netí (4) arnb que comenca la sardana 
mai no  havien semblat tan veritable- 
ment el so de les campanes! Tantes es- 
perances, tantes il.lusions posades en 
la cobla i la realitat ho  supera Ilarga- 
ment! L'alegria es capta en tots els 
concurrents i en algun racó de la Plana 
no  és estrany veure qui  s'eixuga dissi- 
rnuladarnent els ulls vencut per l'emo- 
ció. 
L'endema, en sortir d'ofici, la so- 
lernnitat es renova amplament. Si la 
n i t  abans a la Plana era tanta la gent 
que les ernpentes irnpedien el ballar, 
ara, a la Placa Gran encara eren rnés 
els que volien gaudir sota el sol del 
rnigdia la nova dansa que arribava a 
Manresa arnb I'interes de la novetat 
pero tarnbé amb I'estirnació desperta- 
da per la llarga preparació de la ben- 
vinguda. 
El bon record deixat per les sar- 
danes de la Festa Major anima I'orga- 
nització d'audicions que, des d'alesho- 
res, van sovintejar a la Placa o b4 a La 
Plana. En portava el pes una colla de 
joves (arnb en Salvador Balaguer corn 
a capdavanter) i la interpretació rnusi- 
cal era quasi sernpre per I'orquestra 
"La Nova Euterpense" que fins i tot  
s'organitza un xic a I'estil ernpordanes. 
Al local de la Lliga hom seguia 
sense defallir en la tasca de difondre la 
sardana ensenyant a puntejar, prorno- 
vent conferencies o escampant fulle- 
tons explicatius. Cal destacar d'a- 
questa epoca la personalitat d'un ver 
apostol: En Blai Padró, qui arnb la se- 
va bonhornia aconsegu í I'atracció i 
.forrnació de gran nombre de sardanis- 
tes als quals sabia inculcar un esperit 
respectuós envers la sardana junt arnb 
I'ensenyanca practica del punteig. 
L'afecció anava creixent i perla Festa 
Major del 1905 va ser contractada la 
Cobla La Principal de La Bisbal, con- 
siderada ja aleshores corn la rnés des- 
tacada. (5) 
El Seternbre de I'any següent es 
reuneixen els joves sardanistes i consti- 
tueixen el Fornent de la Sardana de la 
Comarca del Bages, segona entitat d'a- 
questa mena a Catalunya. El Fornent 
fa vida primer al rnateix local de la 
Lliga Regional (Placa Major no 3) on 
els sardanistes havien tingut un bon 
bressol. Pero ben prompte passen a 
tenir una certa independencia i s'ins- 
tal.len al carrer Sabateria no 3, i una 
de les prirneres il.lusions a l l i  nascudes 
és la d'organitzar una cobla a I'estil 
ernpordanes. L'estiu del 1907 i per 
rnitja d'un tal Torrents, gestionen la 
compra dels instrurnents de la cobla i 
a les darreries del julio1 arriben a Man- 
resa dues tenores, dos tibles, flabiol i 
tambor(, que són posats a disposició 
de I'orquestra "Els Masanes" perque 
assagin el fer-los sonar. Per la festa 
rnajor d'aquell any els instrurnents s6n 
exposats als aparadors dels Magatzerns 
Gras per satisfer la curiositat del pú- 
blic. 
Arnb evidents esforcos I'orques- 
tra dels Masanes, de for t  prestigi a la 
Ciutat, es dedica a I'estudi dels nous 
instrurnents que I'han de convertir, 
alrnenys esporadicarnent, en cobla. I 
el primer de desernbre del 1907 estre- 
nen els instrurnents en una audici6 a 
l a  P lap Major ernprant el t i to l  de 
"L'Ernpordanesa". Un dels seus corn- 
ponents, Enric Masana, popular corn- 
positor de valsos, hi estrena dues sar- 
danes: "Victbria de Catalunya" dedi- 
cada al Foment de la Sardana i "La 
Pastoreta". 
Els Masanes (Ilavors ja !'Cobla 
L'Ernpordanesa") deixaven un tant de 
llur haver per amortitzar la compra 
d'aquells instrurnents; pero el febrer 
del 1908 la novella cobla apuja a 60 
pessetes el preu de les audicions que 
fins aleshores era de 35. Justificaven 
I'augment arnb el superior esforc que 
exigien els instruments tlpics, pero el 
cert és que hi havia tarnbé la recanp 
de perdre els pocs diners que s'havien 
cornprorn6s a deixar en cornpensació 
de la compra dels instrurnents que 
d'aquella manera passaven a la seva 
propietat. 
El rnateix any 1908, amb rnotiu 
de la celebració del Centenari de la 
Batalla del Bruc, el Fornent de la Sar- 
dana contracta la cobla Els Montgrins 
i arnb el seu acornpanyarnent musical 
La Cobla Nova de Tortellh (1909). 
D'esquerra a drcta, drets: Josep Juanola, Jaume Jumola, Francesc Jumoln, Capde- 
vila (fül), Capdevila @are). Assegutl: Capdevüa (fil), Llorenq Juanola (el pme), 
Salvador Juanola i Rafe1 Juanola. Sota la tenora, el fidel "Pinzo". 
se celebra el 7 de juny el primer Con- 
curs de Sardanistes. L'enderna, tamhé 
a I'envelat, h i  ha una festa de balis 
populars catalans arnb I'actuació de la 
Secció Folklorica de I'Associació de 
Lectura Catalana, de Barcelona, dir i-  
gida per I'Aureli Capmany i de I'Es- 
bart de Dansaires de la rnateixa As- 
sociació, dirigida per Rafael Tudó i 
el rnanresa Joan Rigall. Els Montgrins 
acornpanyaven rnusicalrnent aquesta 
desgranada de balls tradicionals que 
va despertar u n  viu interes, fins al 
punt  que pocs rnesos després el Fo- 
rnent de la Sardana constitueix 
1'Esbart Manresa de Dansaires que ac- 
tuaria ja públicarnent el febrer del 
1909. 
L'agreujarnent de les dificultats 
per disposar els sardanistes rnanresans 
d'acompanyarnent musical rnalgrat 
l'esforc que havia representat la corn- 
pra d'instruments de cobla, va pro- 
rnoure una altra ambiciosa ernbranzida 
del Fornent de la Sardana: Gestionen i 
aconsegueixen que vingui a Manresa 
una familia de músics cornponents de 
la Cobla Nova de Tortella (Garrotxa), 
els Juanola: Llorenc (el pare) i els ger- 
mans Jaurne, Francesc, Salvador, Jo- 
sep i Rafael que forrnaren la base de la 
Normal, cobla del Fornent, H i  havia 
encara el pet i t  Narcís i dues gerrnanes 
(Merce i Maria) i la rnare, Anna Rei- 
xach, que constitui'ren a Manresa un  
anecdotic grup familiar de "Els Culle- 
raires" a més a més de la seva integra- 
c ió al rnón musical de la Ciutat. La 
família Juanola mereix un  capítol a 
part en la historia de les sardanes a 
Manresa i per aixó només esrnentem 
aquí que van constituir, amb diverses 
vicissituds, després de "La Normal", 
les cobles L'Artística, Els Forasters i 
La Principal de Bages successivament, 
aconseguint un  just prestigi i un lloc 
d'honor entre les rnillors cobles de 
Catalunva. 
Després dels prirners anys d'eu- 
foria decau I'activitat sardanista i el 
Fornent de la Sardana queda dissolt 
I'any 1912. Continua, no  obstant, la 
llavor i el 1915 actua una Cornissió 
organitzadora d'audicions públiques 
de Sardanes fundada per Francesc 
Brichs, Josep Sala, Francesc Mestres, 
Llorenc Perrarnón i Valentí Espinalt. 
S'hi van integrar tarnbé Josep Picas, 
Enric Casas i lgnasi Cucurella. Aquest 
rnateix grup va promoure I'any se- 
güent I'edició de la revista mensual 
"La Sardana", que és una de les rnés 
interessants publicacions sardanistes 
d'aquella epoca a Catalunya. 
Tant la Comissió (que va orga- 
nitzar 65 audicions) corn la Revista 
pleguen llur activitat el 1919. Pero el 
1920 sorgeix el Grop Patri, colla sar- 
danista també prornotora d'audicions 
i altres activitats, i t o t  plegat és el ca- 
l iu que perrnet que el 1921 es recons- 
t i tueixi el Fornent de la Sardana. 
Amb el nornenament d'Enric Corrons 
com a president el juny del 1923, el 
Foment repren una gran vitalitat, arnb 
rnanifestacions tan espectaculars corn 
la instauració dels Aplecs Sardanistes a 
La Salut i les ballades de la Festa Ma- 
jor amb tres i quatre cobles. Va ser 
precisament la Festa Major del 1924 
el rnotiu que el local del Fornent fos 
clausurat i, ben aviat, dissolta I 'Enti- 
tat. Eren els ternps de la dictadura del 
general Primo de Rivera, pero les acti- 
vitats sardanistes continuaven rnalgrat 
les dificultats sovintejades i el 25 de 
juny del 1933 tenia lloc a Manresa (al 
saló de sessions de I'Ajuntarnent) la 
4a Assemblea General de la Lliga Sar- 
danista de Catalunya, una de les més 
transcendents de la historia d'aquesta 
exemplar institució. 
Des del 1932 al 1937 va editar 
un  digníssim portaveu anornenat 
" ~ m b i t "  del qual es van publicar 37 
números, alguns d'ells de caire extra-
ordinari, un grup de la mateixa enti-
tat va realitzar un interessant espai de 
divulgació sardanista des de Radio 
Manresa del 1935 al 1937, Pero el dia 
20 de juliol el Foment de la Sardana 
teia pública una nota que deia: ". , , 
tenint en compte les circumstancies 
actuals, les quals fan que gairebé tot 
I'element jove, 'anima essencial de la 
nostra volguda entitat, ha d'incorpo-
rar-se a l'Exércit, creu necessaria la 
suspensió temporal de les seves ac-
tivitats", La Junta d'aquells mo-
ments, presidida per Ignasi Torras i 
Aymerich, comptava amb Esteve 
Font, Gregori Font¡ Josep Porta, 
Jacint Carrió, Francesc Sala, Llu ís 
Alegre, Miquel Barés i Conxita Moritz, 
NOTES 
Una epoca, avui considerada bu-
colica, quedava closa. Pero restava a 
Manresa el prestigi d'haver estar en 
molts moments la peonera en I 'es-
pectacular expansió d'aquella "pe-
tita cosa" nascuda per enjoiar les 
festes de les comarques gironines i 
esdevinguda la Dansa Nacional de 
Catalunya. 
Per les mateixes raons que en 
el cas de la fam ília Juanola, glossar 
les activitats sardanistes de la repre-
sa (19~9) en<;a, mereix un capítol a 
part: Es I'epoca de la consolidació 
com a dansa generalitzada a Catalunya 
i com a manifestació artística d'ampla 
volada; és, sobretot, la consolidació 
d'un "so" genu í que podria haver es-
devingut plenament representatiu del 
nostre nacionalisme si no hi hagués-
sim renunciat, 
(1) Miquel Pardas (Verges 1818 - Barcelona 1872). Dedlcat a la venda ambulant I gran bailador 
de sardanes. És ¡'autor del primer "Métode per aprendre a bailar sardanes !largues", publicat 
a Figueres I'any 1850 ¡ que establia el sistema per repartir els compassos de la nova sardana, 
de manera que es respectés la condíció que tenia la "curta": acabar la dansa junt amb la mú· 
sica i precisament al costat esquerre. 
(2) Josep Ma Ventura "El Pep de la Tenora" (Alcalá la Real 1817· FIgueres 1875). Fill de pares 
catalans Que es trobaven incidentalment prop de Jaén, pero afincat a Flgueres, era compo-
nent d'una d'aquelles cobles de tres músics, EII va introduir·h¡ la tenora en substitució de 
I'antiga cornamusa i aquest canvi va desencadenar paulatines pero freturoses modificacions 
de les cobles de! seu temps; la modificació del conjunt obligava a una total renovació deis 
repertoris ¡ Pep Ventura va ser el peonar en desterrar les melodies xarones deis primers mo-
ments (generalment adaptacions de fragments d'operes) ¡ crear una música propia, directa-
ment arre1ada en la canc:;ó tradicional. 
(3) El Con trap as és considerat un deis més importants documents fo!klórics d'Europa. En certes 
¿poques havia estat ballat dins de !'església ¡ després a l'esp!anada de! davant. La dansa anava 
acompanyada pel recitat d'uns versos que glossaven la Passió de Crist (El Divino) i trobem 
reminiscencles de la seva melodia a La Passió segons Sant Joan, de Bach. 
(4) Les trompetes a les cables no van ser introdui"des fins al 1930. Abans d'aquesta data eren 
usats els cornetins, 
(5) La Principal de La Bisbal, fundada el 1888, compartía aleshores el !loe d'honor amb !a mí· 
tica Principal de Perelada. Altres cobles famoses del moment: Els Montgrins (1883) de 
Torroella de Montgrí com les cables d'en Guix ¡ d'en Rigau; els Rossinyols, de Castelló 
d'Empúries, etc. 
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